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The New International Role of China 
The key idea is to 
maintain or ideally 
surpass the current 
levels of trade with 
China in an exchange 
where the soybean 
continues to be the 
driving force of 
trade.  
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The New International Role of China 
Latin-American govern-
ments have transi-
tioned away from ori-
enting their policies to-
wards China as influ-
enced by the hegemonic 
power of the United 
States to autonomous 
decision-making.  
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